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理设计。接着，按照需求和设计方案，本文利用 SSH 框架和 MySQL 数据库设
计并实现仓库管理系统，系统主要有计量单位的管理、用户管理、角色管理、权
限管理、物品管理、往来单位管理、采购入库、销售出库、库存管理等主要功能。
























With the rapid growth of social and economy, the scale of many enterprises is 
also growing, the amount of information within the enterprise increase gradually as 
well. The warehouse management as an important part of enterprise information 
management, the information of warehouse is very large. Traditional way of 
warehouse management is unable to adapt to the increasing warehouse information. 
Therefore, it is emergency to do research on warehouse management system. 
In this thesis, after researching the system process of the warehouse management, 
we design and develop the warehouse management system. Firstly, we detailed 
analyzed the functional requirements and behavioral requirements of the warehouse 
management system, and we designed the user cases of most function. Then, in this 
thesis, we detailed design the warehouse management system, including the process 
design of the system function, logical and physical design of the database. Afterwards, 
According to the requirements and the design of system, this thesis designs and 
implements the warehouse management system with SSH framework and MySQL 
database. The main functions are measurement unit management, user management, 
role management, authority management, goods management, business-related unit 
management, purchase and storage, sales management and inventory management. 
The UI of the system mainly uses JSP technology and JQuery framework. Lastly, after 
completing the system, we tested the main function and the performance of the system, 
insuring the system is correct. 
Through the development and implementation of the warehouse management 
system, the warehouse management of enterprise can be easier. And the management 
of the goods and warehouse information, storage and delivery of cargo from storage 
are more efficient, improving the efficient and quality of the warehouse management.  
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第二章 系统关键技术 
2.1 Java EE 框架 
1、J2EE 概述 
J2EE 是用于开发企业级应用的平台。J2EE 是由 Sun公司联合 IBM、Oracle





的 IT 资源、支持异构环境、高效的开发、稳定的可用性、可伸缩性。 
2、Struts2 框架概述 
Struts 2 [13]是从 WebWork 升级改进而来 MVC 框架，它主要由视图、模型、
控制器和配置文件 4 个部分组成的。在 Struts 2 中模型一般是由 JavaBean 或者
EJB 组成，视图由 Html 和 JSP 组成，控制器则由 Action 或 ActionServlet 组成。















图 2.1 Struts2 框架整体结构图 
 
使用 Struts2 框架开发的 Web 应用程序，在应用程序启动时即会加载并且初
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